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Noticias 
ARABIA SAUDITA 
Centro de Conferencias y Hotel 
en Riyadh, obra de los arquitec-
tos Trevor Dannatt & Partners 
con estructura de Ove Arup & 
Partners. 
ESPAÑA 
Motor Ibérica, con su pala retroexcavadora 180 Ebro 1-90, obtuvo 
el primer Trofeo, categoría oro, durante el pasado Salón de 
Maquinaria para Obras Públicas y Construcción de Zaragoza. Esta 
máquina se constituye en el mayor modelo de pala retroexcavado-
ra y de tecnología más avanzada que se haya realizado hasta ahora 
en nuestro país. El bastidores integral, de chapa mecanosoldada, 
con dos largueros en «U» sobre los que van montados el grupo 
motor-transmisión y la amplia y aireada cabina. Su potencia neta al 
volante es de 75 CV/56 kw, con una capacidad de cuchara de 1 m^ 
y una anchura de 750 mm. 
ESPAÑA 
Muelle de abrigo en escollera para la ampliación del puerto de 
Huelva, de 13 km de longitud, realizado con proyecto de la 
Dirección General de Puertos, MOPU, y construido por las 
Empresas Dragados y Construcciones, S. A., y Huarte y Cía, S. A. 
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